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Jaime I Y la formación 
del Reino de Valencia 
Jaime I es un personaje que, 
desde su mismo nacimiento 
y hasta su muerte, ha suscitado 
el interés del historiador, pues en 
el t iempo en que se enmarca uno 
y otro momento, es decir su largo 
reinado (1208-1276), se sientan las 
bases sociales e institucionales 
del Estado que hereda yamplia . 
... Representación pictórica que relata la entrada 
de Jaime I en la ciudad de Valencia Detalle 
de las pinturas murales del castillo de Alcañll. 
El rey Conquistador. ademas de su faceta 
politico-militar, nos legó destacables 
hechos en el ámbito cultural e intelectual. 
como es el caso de EIl/ibre del Felts, 
biografía de sí mismo y una crónica de 
su reinado. un verdadero libro de historia 
para unos y un baúl de personajes, 
ciudades, batallas, momentos históricos 
y múltiples imágenes para otros, siempre 
teñido de un sesgo propagandistico y 
politico acusado. Texto que ha servido, 
en ocasiones desmesuradamente y sin 
revisión crítica, para reconstruir su figura 
y los procesos politicos que abanderó. 
La conquista de Valencia ineludiblemente 
se ha de encuadrar dentro de la 
expansión feudal de la Europa 
plenomedieval.las fronteras de la 
Cristiandad se extendian en el Este 
hasta los territorios de Silesia, Bohemia 
y Polonia, por el Oeste hacia ''flnis terrae" 
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céltico, Gales y Mar de Irlanda y en el sur 
hasta al-Anda/uso los reinos cristianos 
venían desde tiempo protagonizando 
una profunda colonización cristiana 
y organización social del espacio 
confiscado a los pueblos autóctonos. 
Las fases de la conquista valenciana 
son bien conocidas y explicitadas en El 
L1ibre de/ Feits.los primeros momentos 
de esfuerzos militares acaecen en 
la juventud del rey y, con la presión 
nobiliaria rutinaria. las incursiones de 
estos últimos a territorios islámicos 
eran a veces imparables. Crosso modo el 
territorio castellonense se ocupó en los 
años 1225-1232 alcanzando la plaza de 
Burriana tras el sonoro, pero silenciado 
en su crónica, fracaso de Peñíscola (1225) 
Un segundo momento corresponderia 
a la conquista de la capital del emirato, 
madina Balansiyya. La toma de Valencia 
fue amplia y exageradamente narrada 
en la crÓnica, además de preconizada 
en suelo europeo a tenor de las misivas 
de dignidades internaCionales. y los 
terntorios hasta el Júcar entre los 
,,,íoS 1232 y 1239 El triunfo sobre los 
musulmanes valencianos. que no fueron 
finalmente asistidos por la armada 
t IneClna que se preveía en su ayuda. 
(,e consiguió sobre la base de asediar 
Jn territorio bien conocido gracias 
J Incursiones precedentes. pactos y 
cJpitulaciones con las autoridades 
Islamicas y sin apenas batallas. salvo la 
Ja ime I formuló el primer 
código de derecho romano 
en Europa, los Furs de Valencia, 
y durante su gobierno se 
redactó el Llibre del Consolat 
del Mar, uno de los primeros 
códigos marítimos 
Jel PUlg. La ultima fase de la conquista 
1239.1245) se alcanzó con el control 
Jet remo de Denla De esta forma. se 
Hnpletaba la conquista y sancionaban 
en su frontera sur el Tratado de 
Almizrra (1244), que delimitaba el 
nuevo dominio valenciano de Jaime 
c n el reino musulmán de Murcia que 
en er,e tiempo asaltaba Castilla 
¡ I empuje y posterior dominio cristiano 
,>obre tierras valencianas ha sido explicado 
df'')de diversas Interpretaciones: la guerra 
Corno recurso directo de botín, tierras, 
rentas. y patrimonios. la superiOridad 
militar de 105 feudales. el espíritu de 
Cruzada y el cambiO del sistema de 
parlas por la conquista. Algunas de estas 
Ideas pdrten de posiciones aprioristicas 
y tópicos históricos e Incluso políticos 
La realidad es que durante las primeras 
décadas del siglo XIII el dominio 
musulmim sobre lo que luego será 
suelo valenciano estaba profundamente 
desorganIZado polítICa y socialmente 
y descabezado Institucionalmente, 
lo que facilitó la conquista cristiana. 
basada en un control estratégico de los 
lugares más Importantes y una débil,y 
en algunos lugares inflma, colonización 
humana Buen ejemplo de ello fue la 
revuelta del indómito AI·Azraq, quien 
desde dias después de la llegada de los 
... Jaime I ofre"lendo la IgleSia valenCiana a la vlrger 
Manuswto religiOSO del Siglo xv Arch,vo deo la 
Catedral de ValenCia 
feudales organizó un verdadero estado 
en [as comarcas de la Montaña y la 
Marina valenciana haciendo tambalear 
el reciente poder cristiano. que no había 
respetado 105 acuerdos con las aljamas 
musulmanas, demostrando la fragilidad 
de este último y la todavía fuerza 
musulmana durante los años 1245-1257. 
Estos musulmanes ahora bajo dominio 
cristiano -mudéjares- protagonizarán 
nuevamente sublevaciones como la 
de los años 12741276 en el final del 
reinado de Jaime 1. Parece evidente 
que el modelo polltlco "pactado" por 
el Conquistador con respecto alas 
andalusies, quienes formaban una amplia 
mayoría poblacional. apenas se pudo 
mantener durante su reinado. Ello nos 
apunta ab origine a una coexistencia 
dificil entre comunidades y a una 
continuidad musulmana en el plano 
económico y cultural, siempre también 
desde la conveniencia política cristiana 
La conquísta de Murcia. Durante los años 
1264.1266 el territorio murciano. como 
años atrás el valenciano. se vio asolado 
por una sublevación mudéjar. La realidad 
politlca del reino de Murcia desde el 
pacto de Alcaraz (1243) era bastante 
pecul iar, pues pertenecía a la corona 
castellana pero baJo un vasa llaje muy 
débil que referia al control de algunas 
fortalezas ya una limitada estructura 
organizativa En este contexto. Alfonso 
X soliCitó ayuda de su suegro Jaime I 
para sofoca r la revuelta. Después de 
negociar arduamente con sus Cortes los 
beneficios de algunos Impuestos (bovatge 
y monedotge), se decidió a enrolarse 
en territorio murciano. Antes había 
ba rajado, así piensa la historiografía, 105 
motivos de su participación en un reino 
castellano, enemigo en su expansión 
... btatua de Jaime I en el 
Parterre ValenCia 
y desarrollo politico peninsular. Las 
relaciones familiares entre reyes, pues 
Jaime I habia entregado a su hija 
Viajante en matrimonio al rey Sabio, se 
diluían ante dos hechos más poderosos: 
uno más pragmático, el temor que 
la rebelión murciana se extendiera a 
Valencia o que surgieran nuevas revueltas 
musulmanas en el reino valenciano 
-Jaime cenada muy bien sus hondas 
repercusiones desde 1245-. Y otro más 
ideológico, si Alfonso X, el poderoso 
monarca iberico con proyectos europeos 
-fecho del Imperio-, le habia pedido 
ayuda era porque la necesitaba y porque 
realmente le consideraba un monarca 
prestigioso y extraordinario, como bien 
recuerda y reconoce en su crónica, lo que 
le agrandaba su espiritu y su idea de 
providencia. La campaña de conquista 
de Murcia fue bastante facil, a la luz de 
los datos cronísticos, las entradas y las 
capitulaciones ante el rey Conquistador 
se sucedían en las diferentes plazas 
entre noviembre de 1265 y enero de 
1266. Los ecos del triunfo del princlpe 
cristiano se escucharon hasta en el 
Próximo Oriente para su mayor gloria. 
Nuestras instituciones: municipios, diputación, generalitat 
y cortes, por citar algunos, guardan su origen en el período 
medieval, al igual que nuestra configuración territorial 
Si bien la realidad fue que sus hijos, los 
Infantes Pere y Jaume, fueron quienes 
desbrozaron el camino provocando el 
paseo triunfal de Jaime 1. El recuerdo 
de tratados anteriores le hizo pensar 
en marchar a la Almería musulmana, 
aunque finalmente bien aconsejado 
.. DetaHe del Juramento ante Jaime I Capbreu 
de Clayra y de Millas Archives Despaftamentales 
des Pyrénées Oflentales. Perplñan 
renunció a esta idea y se conformó 
con poblar las tierras murcianas con 
aquellos que le acompañaron hasta 
Murcia. El Conquistador siempre tuvo 
en mente el reino murciano. pero no 
será el sino su nieto, Jaime 11, quien 
definitivamente incorpore las tierras 
del norte de este reino (Alicante, 
Elche, Orihuela, que conformadan 
posteriormente la Procuración de 
Oflhuela) durante una guerra de ocho 
años (1296-'304), anexionandola a la 
Corona de Aragón y al reino de Valencia 
Naci miento de un nuevo reino: nuevas 
inst ituciones y una id entidad socio· 
cultural. Jaime I fue el verdadero 
constructor del reino de Valencia casi 
tal como lo conocemos en la actualidad, 
Junto con la addenda de las tierras mas 
meridionales anexionadas por Jaime 
ti. Reorganizó la gran universidad de 
medicina de Montpellier, fundó otra 
institución univerSitaria en Valencia y 
ayudó a los dominicos en la creación de 
una Inimitable red de polemicas escuelas 
de lengua árabe en sus reinos. El citado 
monarca formuló el primer código de 
derecho romano en Europa. de aplicación 
general, 105 Furs de Valencia.y durante su 
gobierno se redactó el Uibre del Consola! 
del Mar, uno de los primeros códigos 
de costumbres marítimas. Consiguió, 
asimismo, establecer el primer archivo 
monumental de un gobierno seglar 
en territorio europeo absorbiendo la 
industria papelera musulmana de Játiva. 
La Importancia de su proyecto radica 
en la dotación a este espacio, el reino 
de Valencia, de una singularidad, 
personalidad y autonomia política, 
Instituciona! y jurisdiccional dentro del 
marco de 105 países y territorios de la 
Corona de Aragón.ldiosincrasia que 
permanecerá durante la etapa foral. 
Nuestras institUCiones: municipios, 
diputación, genefalita! y cortes, por 
citar algunos, guardan su origen en el 
período medieval, nuestra configuración 
territorial tiene su inicio en la formación 
de este reino bajomedieval, parte 
del urbanismo. la toponimia y la 
onomástica, algunas costumbres y 
hábitos y un sin fin de elementos más 
hunden sus raíces en el sistema feudal 
que se estableció en tierras andalusies 
bajo la monarquiajaumina .• 
-
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E=oITORIAL EDITORIAL 
Construyendo el futuro 
El presente número de nuestra revista 
viene marcado por un hecho que supone 
un hito en el devenir histórico dellAC 
"Juan Gil-Albert": la inauguración de 
su nueva sede en la casa palaciega 
concluida en '901, antaño perteneciente 
a la familia de origen galo Bardin, que 
en su honor mantiene el nombre,y que 
ha supuesto un magnífico proceso de 
rehabilitación al frente del cual ha estado 
el arquitecto provincial Rafael Pérez. 
Yen esa línea de clara dedicación a 
los temas arquitectónicos que nos 
propicia el evento. charlamos con uno 
de los profesionales de este sector que 
goza de un enorme prestigio allende 
su tierra, Alfonso Vegara, arquitecto 
y urbanista oriundo de Jacarilla. 
Si de edificaciones tipicas de nuestra 
tierra hablamos, la memoria nos 
trasladara a los riuraus de La Marina Alta 
cuyos elocuentes pórticos en arcadas 
recuerdan la función de secaderos de 
pasas que tenían desde antiguo. 
Con motivo del VIII centena río 
del nacimiento del rey Jaime I el 
Conquistador. figura clave de nuestra 
historia medieval, ahondamos en su 
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figura siempre sugerente; y dando un 
salto en el tiempo recuperamos a un 
personaje desconocido para muchos. 
Juan Guerrero Ruiz, cónsul general de la 
poesía que fundara la Editorial Hispanica, 
creando la colección Adonais así como 
el premio del mismo nombre, amigo de 
Miró, Larca, Juan Ramón y Guillen, crítico 
y traductor literario que además fuera 
secretario del Ayuntamiento de Alicante 
desde '931 hasta abril de '939 en que 
fue destituido para dejarse sin efecto 
tal acuerdo un mes después aunque 
ya no quiso retornar a su puesto. 
En el plano artístico nos detenemos en la 
vida y la obra de uno de nuestros jóvenes 
pintores que no obstante goza ya de una 
enorme proyección internacional, Aurello 
Ayela, del que Nueva York o ARCO saben 
mucho de sus cualidades plásticas. 
y cómo no, haremos un rastreo por las 
actividades dellAC donde queremos 
destacar el Encuentro Nacional de la 
CECEl que ha traido a directores de 
centros de estudios locales de toda 
España que han tenido la ocasión de 
conocer la nueva sede del Instituto, 
las conmemoraciones históricas del 
momento y nuestro patrimonio artístico .• 
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